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BIBLIOGRAFIA 2001
JUNYENT I SUBIRÀ, Eduard. Estudis d'història i art (Segles IX-XX). Vic: Patronat
d'Estudis Osonencs, 2001. 558 p. (Monografies, 21), ISBN: 84-931853-3-7. 21 e.
L’any 2001 s’ha commemorat el centenari del naixement del doctor Eduard
Junyent (Vic 1901-1978), cofundador i un dels principals impulsors del Patronat
d’Estudis Osonencs, arqueòleg i historiador que assolí prestigi internacional a tra-
vés dels seus estudis i també dels seus càrrecs al capdavant del Museu Episcopal
de Vic i dels arxius vigatans, i  personatge clau en la cultura osonenca del segle XX.
En motiu d'aquesta commemoració i en homenatge a la seva figura i a la seva
obra, el Patronat d'Estudis Osonencs ha publicat sota el títol d'Estudis d'història
i art un recull dels articles que ell va dedicar a la història de Catalunya i de Vic.
En la selecció, que ha anat a cura de Ramon Ordeig i Mata, s'han prioritzat
aquells estudis que han sigut poc coneguts o que han esdevingut difícils de trobar
per ser publicats en revistes estrangeres o revistes catalanes de circulació més o
menys restringida. S'han exclòs, per tant, els nombrosos articles que va publicar
a revistes com Ausa, o aquells el contingut dels quals va quedar inclòs en alguns
dels llibres de l'autor.
En total es recullen quaranta-sis articles, que inclouen discursos acadèmics,
conferències i memòries que s'havien publicat en el seu moment en forma d'opus-
cle, i estudis apareguts en quinze revistes (catalanes i de la resta de l'Estat, fran-
ceses i alemanyes), en quatre miscel·lànies i en les actes de tres congressos.
Els articles originalment publicats en francès s'han reproduït en la llengua ori-
ginal, mentre que els estudis que havien estat publicats en castellà, gairebé sem-
pre per les circumstàncies polítiques del moment, han estat traduïts al català.
El volum és encapçalat per un pròleg del curador que fa un esbós biogràfic de
l'autor i exposa els criteris que s'han seguit en la selecció dels articles, i aquests
estan ordenats en tres grans blocs cronològics en funció de la temàtica dels estu-
dis. La primera part i més extensa recull dinou estudis centrats en l'època comtal,
els segles IX a XII, i hi destaquen, entre d'altres, els estudis sobre arquitectura pre-
romànica i sobre el bisbe Oliba. La segona part, que inclou onze articles, és dedi-
cada als estudis centrats en els segles XIII a XV i  hi destaca un interessant recull
d'articles de bibliologia (Un important llegat de llibres en el segle XIII, Biblioteca
clàssica del papa Calixt III o Repertori de notícies sobre manuscrits catalans
procedents d'inventaris de la Cúria Fumada de Vic). A la tercera part s'hi agru-
pen deu articles centrats en els segles XVII a XX –un dels quals agrupa amb un sol
títol el que originàriament foren set articles publicats a la revista Vich–, i hi des-
taquen els estudis sobre pintura i escultura vigatana, sobre el Museu Episcopal de
Vic, sobre personatges com Verdaguer, el canonge Collell, mossèn Gudiol i Josep
Maria Sert i una molt suggerent reflexió sobre la funció dels edificis destinats al
culte religiós i el paper que correspon, en la seva configuració, a col·lectius com
els artistes, arquitectes, sociòlegs o urbanistes.
Sens dubte, el millor homenatge que es pot fer a un investigador i un impulsor
de la cultura és la difusió de la seva obra, i en aquest sentit, aquest llibre és pro-
bablement el millor homenatge que es podia fer a la figura del Dr. Eduard
Junyent.
R. G. M.
ORDEIG I MATA, Ramon. Diplomatari de la Catedral de Vic. Segle XI (fascicle
pimer). Vic: Publicacions de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic; Patronat
d'Estudis Osonencs, 2000. 208 p. ISBN: 84-931853-1-0. 15 e.
Tot i que amb data d'edició de l'any 2000, no ha sigut fins als primers mesos
de l'any 2001 que ha vist la llum aquesta obra, fet pel qual no va poder ser res-
senyada en la bibliografia precedent.
Continuant en la col·laboració històrica entre el Patronat d'Estudis Osonencs i
l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, després d'haver conclòs el 1996 l'edició del
Diplomatari de la Catedral de Vic dels segles IX i X la preparació del qual va ser
iniciada pel Dr. Eduard Junyent, calia aprofitar l'empenta i l'experiència i abordar
la tasca de publicar també els documents del segle XI que s'han conservat a l'en-
torn de la Catedral de Vic. Qui millor podia assumir la tasca era, sens dubte, el
Dr. Ramon Ordeig i Mata, que ja va ser qui després de la mort del doctor Junyent
el 1978 va portar el pes principal de l'edició de la documentació anterior a l'any
1000. L'experiència adquirida en aquella obra; en l'edició de les dotalies de les
esglésies catalanes; en l'edició de la poc menys que espectacular col·lecció de
documents que constitueixen el volum IV de la Catalunya Carolíngia iniciada per
Raimon d'Abadal, i la seva tasca actual de supervisió i coordinació de l'edició dels
volums que manquen d'aquesta darrera obra esmentada, el constitueixen en un
dels màxims experts del nostre país en l'edició de fonts documentals altmedievals.
Aquesta solvència i el llargament demostrat coneixement que l'autor-editor té
dels arxius vigatans avalen el rigor, la minuciositat, l’exhaustivitat i la fiabilitat de
l'edició.
En aquest fascicle, el primer del que serà el diplomatari del segle XI, s'hi recu-
llen, després d'una concisa introducció i de les normes d'edició, un total de 232
documents, numerats del 652 al 883, ja que els documents estan numerats seguint
la sèrie iniciada en el diplomatari del segle X. Encapçalen la sèrie tres documents
del segle X que no havien estat identificats (dels anys [987-996], 997 i 999 res-
pectivament), i una important revisió de la datació del document 138 publicat en
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el Diplomatari del Dr. Junyent, que converteix aquest document, en la seva nova
datació –25 de maig de 872–, en el document més antic dels documents que es
guarden en el conjunt d'arxius de la catedral vigatana. El que són pròpiament els
documents del segle XI (documents 655 a 883) abasten del 19 de febrer de 1001
al 19 de juny de 1030. Aquests anys cobreixen, recordem-ho, períodes tan signi-
ficatius per al nostre país com són els darrers anys del pontificat del bisbe Arnulf
–es recull, lògicament, el testament del mateix bisbe, fet estant ferit de mort al
castell de Calonge de retorn de l'expedició catalana a Còrdova–, els anys del bisbe
Borrell i els primers anys en què regí la diòcesi el bisbe Oliba.
En l'edició hi han col·laborat la Generalitat de Catalunya, la Fundació Jaume
Bofill i la Fundación Ramon Areces.
Un nou conjunt de documentació rica i variada, que dóna informació sobre els
més diferents aspectes de la vida i la societat osonenca i catalana del primer terç
del segle XI, que és l'esperada continuació de la documentació publicada, pel que
fa a l'àmbit osonenc, al Diplomatari del Dr. Junyent i al volum IV de la Catalunya
Carolíngia. Sols restarà esperar la continuació de la sèrie fins a completar, de
moment, el segle XI, continuació en la qual ja s'està treballant.
R. G. M.
ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier; OLIVAR I DAYDÍ, Alexandre. Catàleg dels
incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic. Vic: Publicacions de la Biblioteca
Episcopal de Vic; Patronat d’Estudis Osonencs, 2000. 108 p. ISBN: 94-921413-
6-0. 18 e.
A la segona meitat del segle XV la Biblioteca de la Catedral de Vic ja s’enri-
quí amb els primers volums impresos, col·locats entre els antics manuscrits dels
segles IX-XV. L’augment d’incunables, però, fou molt més gran quan l’any 1767,
amb la supressió dels convents dels jesuïtes, Carles III lliurà al bisbe les biblio-
teques dels col·legis que aquests tenien a la diòcesi, a fi d’organitzar-hi la
Biblioteca Episcopal, que serà oberta al públic l’any 1806 pel bisbe Francesc de
Veyan i Mola. La institució s’enriquirà amb la biblioteca personal del bisbe, una
de les més selectes de Catalunya, les dels convents de la ciutat suprimits l’any
1835 i per algunes donacions posteriors, entre les quals destaca la del senyor
Jaume Espona. En total, actualment la Biblioteca Episcopal de Vic té unes dues-
centes peces incunables, que van de l’any 1473 al 1500. Encara que la majoria
de les obres són de temàtica religiosa –Bíblia, teologia, litúrgia, dret canònic...–,
també hi figuren les obres més importants dels clàssics llatins i grecs, tals com
Aristòtil, Diògenes Lerci, Virgili, Horaci, Ciceró, Juvenal, Sèneca, Plini, Pseu-
do-Cató, i obres renaixentistes italianes com els Trionfi de Petrarca. En la taula
toponímica i tipogràfica del final del volum hi figuren les més importants ciutats
europees que posseïen impremta en la segona meitat del segle XV i els noms dels
més il·lustres impressors que hi desenvoluparen el seu ofici en estampar les
obres. Entre totes sobresurt la ciutat de Venècia a la qual pertanyen 57 volums.
De Catalunya hi ha la ciutat de Barcelona, el monestir de Montserrat i Tarragona.
Hi figuren tots els més importants impressors que exerciren el seu art entre
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nosaltres. El cèlebre Joan Rosenbach, per exemple, compta amb set peces, entre
les quals hi ha el Missal de Vic de l’any 1496, del qual només se’n conserva un
exemplar complet, recentment reeditat en reproducció fotogràfica per la Societat
Catalana d’Estudis Litúrgics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Entre les
peces més rares de la col·lecció cal indicar el De modo epistolandi de Francesc
Niger, imprès a Albí entre els anys 1480 i 1484, i els Rudimenta grammatices de
Nicolau Perottus, imprès a París l’any 1484. La importància del catàleg no rau
només en el fer conèixer el contingut d’aquest valuós fons de llibres incunables,
sinó també en permetre de veure amb quins elements bibliogràfics comptaven
les nostres elits intel·lectuals civils i eclesiàstiques d’aquells temps. Els respon-
sables de preparar el volum han estat els pares Alexandre Olivar i Francesc
Xavier Altés, monjos de Montserrat, especialistes en la matèria, els quals en
redactar-lo han mostrat la seva gran competència. L’edició d’aquest preciós
volum forma part del programa de millores i d’informatització de l’Arxiu i
Biblioteca Episcopal de Vic, segons l’acord signat el desembre de l’any 1998
entre la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Vic. Per això
el volum és encapçalat per una presentació signada pel senyor Manuel Royes i
Vila, l’actual president de la Diputació de Barcelona.
M.S. Gros
BIBLIOGRAFIA D’OSONA (2001)
Elaborada per la Biblioteca Joan Triadú de Vic
Un any més, us presentem la Bibliografia d’Osona. Com sempre, hem intentat
recollir tota la producció editorial d’Osona del 2001. Al final de la llista podreu
consultar un annex corresponent als llibres publicats el 2000 que no van aparèixer
a la bibliografia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa
local, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya,
així com, també, la col·laboració d’alguns socis.
Aquesta és la metodologia que hem seguit:
– Anys inclosos: 2001 i Annex del 2000.
– Tipus de suports: monografies (bàsicament), CD-ROM i vídeo. Aquest any hi
hem inclòs, també, la producció musical de la qual teníem referència. No hi
ha cap publicació periòdica, cap anuari, informe anual, etc.
– Autors: Hem considerat autors comarcals tots aquells que són fills de la
comarca d’Osona o que hi resideixen habitualment. Hem fet menció dels
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il·lustradors i fotògrafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna
de les obres. I hem ressenyat, també, obres de creació literària aparegudes en
antologies.
– Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de
llibres infantils, novel·les, llibres de coneixements, etc. Hem afegit un índex
al final de la bibliografia que remet a l’autor de les obres.
– Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogràfi-
ques. Quan una obra és de més de tres autors, l’hem entrada pel títol fent
referència al primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots
els autors que apareixen a l’obra, tot i que de vegades són osonencs.
En total són uns 150 documents de producció osonenca del 2001 (que s’ajun-
ten als 41 del 2000 que hem afegit a l’annex).
Agrairíem, com sempre, als socis del Patronat que si troben a faltar alguna
ressenya, o bé ens volen fer arribar les obres que van publicar al llarg de l’any, ens
ho comuniquin a:
Biblioteca Joan Triadú
Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic
Tel.: 93 883 33 25
Fax.: 93 883 35 46
c.e.: b.vic.jt@diba.es
ADILLON I BAUCELLS, Miquel
El último soldado del P.O.U.M.: Autobiografía. Vic: [l’autor], 2001. 199 p. 
Matèria: Adillon i Baucells, Miquel – Autobiografia
AINAUD, Joan Francesc. Veg. CAMPS, Teresa. Josep Viladomat...
ALBANELL, Josep
L’Habitant del no-res. Il·lustracions de Montse Ginesta. Barcelona: La Magrana, 2001. 156 p. L’Esparver;
157. ISBN: 84-8264-345-2.
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim, ed. Veg. Del patriotisme al catalanisme...
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
Catalunya en un conflicte europeu: Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes (1700-1714). Barcelona:
Generalitat de Catalunya/Edicions 62, 2001. 303 p. Som i Serem; 15. Nota: A portada: «En ocasió dels tres-
cents anys de la Guerra de Successió». ISBN: 84-393-5515-7.
Matèria: Guerra de Successió, 1702/1715 – Història
Matèria: Catalunya – Història – 1700-1746, Felip V
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim, ed. Veg. Política, religió i vida quotidiana en temps...
ALCÁNTARA, Cecília. Vida. Vic: Emboscall, 2001. 88 p. El Taller de Poesia; 38. 
ALIBÉS I RIERA, M. Dolors
Grill Cordill. Il·lustracions: M. Fe González; Taller de Lectura: Isabel Carril. Barcelona: Bruño, 2001. 57
p. Altamar; 42. ISBN: 84-216-2879-8.
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ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier, ed. Veg. Missale Vicense...
ANDREU I TORNÉS, Antoni
La Caminada 2001. [Vic]: Kangur Vic (Associació Esportiva), 2001. 87 p. 1 map.
Matèria: Excursionisme – Osona – Guies
Matèria: Osona – Guies
ANGLADA I BAU, Jordi. Veg. BRUGUERA I SAN JOSÉ, Teresa. Les rutes d’El 9 Nou...
ANGLADA, Maria Àngels
Fuga de cançons. Il·lustracions de Francesc Salvà. Vic: Eumo/Camerata de Cançó Tradicional, 2001. 31 p.:
il., partitures + 1 CD amb la narració i les cançons. ISBN: 84-7602-752-4. Nota: Amb música pautada.
Matèria: Cançons folklòriques catalanes
ANGLADA, Maria Àngels
Obres completes de Maria Àngels Anglada. Volum primer: Narrativa; introducció de Carles Miralles.
Edició i notes explicatives i complementàries d’Eusebi Ayensa. Barcelona: Edicions 62/Diputació de
Barcelona, 2001. XX, 840 p. Clàssics Catalans. ISBN: 84-297-4960-8.
ARROYO, Josep Miquel. Veg. JMAB. Solstici...
ASSOCIACIÓ GOMBAU DE BESORA. Veg. BUSULDU PUJOLS, Josep...
AUMATELL MOLAS, Jesús
Fragments del quadern de l’autista. Vic: Emboscall, 2001. 36 p. Papers Reciclats. Ciclos; 4.
AYENSA, Eusebi, ed. Veg. ANGLADA, Maria Àngels. Obres completes...
BADIA BATALLA, Francesc
Petita història de Montblanc. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2001. [16] p. Petites
Històries; 130. ISBN: 84-8334-236-7.
Matèria: Montblanc – Història 
BALAGUER, Marta
En Baldovino s’enamora. Il·lustracions de Montse Ginesta. Barcelona: Cruïlla, 2001. 60 p. El Vaixell de
Vapor; 77.
Ball, o, Martiri de Sant Andreu Apòstol, patró de la Vila de la Selva: text anònim castellà del segle XIX.
Adaptació al català de Mn. Ramon Vidal i Pietx; revisió Mn. Armand Puig i Tàrrech; música: Felip Brunet
i Estivill i Josep M. Puig i Baiget. Valls: Cosetània, 2001. 118 p. Tàlia; 4.
BARNILS, Ramon; MONZÓ, Quim; VENDRELL, Jordi. 
El lloro, el moro i el mico i el senyor de Puerto Rico. Entrevistes amb Miquel Batllori, Albert Boadella, M.
Boix, Pere Calders, Xavier Domingo, Manuel Ibáñez Escofet i Josep Termes. Barcelona: Empúries, 2001.
213 p. Biblioteca Universal; 160. ISBN: 84-7596-850-3.
Matèria: Catalans – Entrevistes
BARRERA, Ángel. Veg. Operación Rokobongo...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. BADIA BATALLA, Francesc. Petita història de Montblanc...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. FERRER I COSTA, Josep. Petita història de Pineda de Mar...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. MASDÉU I MAS, Marta. L’embolic...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. L’accident de la iaia...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. Anem al dentista...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. L’arribada d’en Terri
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. El dia que vam...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. La Laia s’enfada...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina. El partit de futbol...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. RAMON CABALLÉ, Maria. Petita història de...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. ROIG, Jaume. Petita història dels 600 anys...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. SELLARÈS, Josep. Petita història del Contrapàs...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. RUIZ, Trinitat. Petita història de Víctor Balaguer...
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BIENNAL D’ARQUITECTURA DE LES COMARQUES CENTRALS (2a: 2001: Manresa-Vic) 
2a Bienal d’Arquitectura de les comarques centrals, 2001. [Vic; Manresa.]: Col·legi. Delegació Bages-
Berguedà. Delegació d’Osona, 2001. 107 p. 
Matèria: Arquitectura – Osona – Exposicions
Matèria: Arquitectura – Bages – Exposicions
Matèria: Arquitectura – Berguedà – Exposicions
Matèria: Arquitectura – Anoia – Exposicions
BOADELLA, Albert
Memorias de un bufón. Madrid: Espasa-Calpe, 2001. 434 p. Espasa Hoy. ISBN: 84-239-5473-0.
Matèria: Boadella, Albert – Autobiografia
BOLÓS I MASCLANS, Jordi; HURTADO, Víctor
Atles del Comtat d’Osona: 798-993. Barcelona: Rafael Dalmau, 2001. 125 p. Atles dels Comtats de la
Catalunya Carolíngia. ISBN: 84-232-0632-7.
Matèria: Osona (Comtat) – Geografia històrica – 798/933
Matèria: Noms geogràfics – Osona (comtat)
BONAVENTURA, Franco, ed. Veg. VERNIS, Josep
BRUGUERA I SAN JOSÉ, Teresa
Les rutes d’El 9 Nou: mountainbike. Granollers: Alpina, 2001. 12 fullets. (En estoig) ISBN: 84-8090-093-
8.
Matèria: Cicloturisme – Osona – Guies
BRUGUERA I SAN JOSÉ, Teresa; LÓPEZ I CORTIJO, Joan; ANGLADA I BAU, Jordi
Les rutes d’El 9 Nou: mountainbike. Granollers: Alpina, 2001. 12 fullets. (En estoig)
Matèria: Cicloturisme – Osona – Guies
Matèria: Cicloturisme – Vallès Oriental – Guies
BUSULDU PUJOLS, Josep
No és tan lenta la tarda. Sant Quirze de Besora: Associació Cultural Gombau de Besora, 2001. 135 p. Petits
Escrits; 2. ISBN: 84-921399-4-3.
CABOT, Pilar. Veg. QUINTANA, Armand. A l’ombra del semàfor...
CAMACHO, Tomás, prol. Veg. ROCA LLORET, Pere. Rotacions...
CAMPRODON I SUBIRACHS, Jordi, ed. Veg. Conservación de la biodiversidad...
CAMPS, Teresa; AINAUD, Joan Francesc
Josep Viladomat: Escultor. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 2001. 145 p. ISBN: 84-7664-718-2. Catàleg
de l’exposició organitzada per la Fundació “la Caixa”.
Matèria: Viladomat, Josep
CANALS CASAS, Eduard
Josep Xifré (Vic, 1817-Cervera 1899). Barcelona: Claret, 2001.
CANELA MARATONA, Joan
Blanc gris o negre: ruquejades, unes menys que altres: breus lectures per a petits moments. Taradell: [l’au-
tor], 2001. 115 p. 
CASADESÚS, Josep (K-100)
Petjades al fang: cent meditacions. Vic: Emboscall, 2001.
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL SANTA MARTA, ed. Veg. LÓPEZ VÁZQUEZ, Xavier
CENTRE D’ESTUDIS DEL LLUÇANÈS, ed. Veg. VILA I VILALTA, Lluís. El Lluçanès...
COL·LOQUIS DE VIC (5è: 2001: Vic)
La política: col·loquis de Vic IV. Edició a cura de Josep Montserrat i Ignasi Roviró. Barcelona: Universitat
de Barcelona, 2001. 139 p. ISBN: 84-95091-43-7.
Matèria: Política
Matèria: Pensament polític
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COLLELL, Dolors. Veg. Elles maten...
COLLELL I POUS, Pere
Sant Esteve de Granollers de la Plana. Vallgorguina: Associació Cultural Vallgorguina, 2001. 41 p. ISBN:
84-930612-4-7. Nota: Premi Recerca Històrica, 2000.
Matèria: Sant Esteve de Granollers de la Plana – Història
CONCURS LITERARI (2n: 2000: Manlleu)
2n concurs Literari i 1r fotogràfic de l’Associació de personal de la Caixa de Manlleu. Manlleu: Caixa de
Manlleu, 2001. 80 p. 
Matèria: Certàmens Literaris – Manlleu
Conservación de la biodiversidad y gestión forestal: su aplicación en la fauna vertebrada. Edició: Jordi
Camprodon i Subirachs, Eduard Plana Bach. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001.
469 p. 
Matèria: Biodiversitat
Matèria: Ecologia forestal
Matèria: Protecció de la natura
CÒNSUL, Isidor, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Sant Francesc...
CONTIJOCH, Josefa
Els dies infinits. Barcelona: Columna, 2001. 167 p. Clàssica; 448. ISBN: 84-664-0075-3.
CONTIJOCH, Josefa
Les lentes il·lusions. Barcelona: Edicions 62/Empúries, 2001. 64 p. Poesia; 51. ISBN: 84-297-4826-1.
CORDERO, Fina
13. Il·lustracions de Margarita Musach. Vic: Emboscall, 2001.
COROMINA, Xavier
Visita a Atenes. Vic: Emboscall, 2001. Mnemosine; 6.
COSTA, Adrià, fot. Veg. JOVÉ RAUBERT, Robert. 
COSTA, Empar. Veg. VILAMALA SALVANS, Jordi. 25 anys de presència...
CREUS, Jacint, ed. Veg. Operación Rokobongo...
Del patriotisme al catalanisme: societat i política (segles XVI-XIX). Edició: Joaquim Albareda. Vic: Eumo,
2001. 337 p. Referències; 32. ISBN: 84-7602-451-7.
Matèria: Catalunya – Història
DOMÈNECH, Jordi [músic]
Tres cançons de Nadal: petita suite per a piano a quatre mans. Barcelona: Dinsic, 2001. 1 partitura, 11 p.
Da Camera; 11.
Matèria: Nadales
Matèria: Suites (Piano, 4 mans) – partitures
EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Xabier
La construcción del territorio disperso: talleres de reflexión sobre la forma difusa. Barcelona: Edicions
UPC, 2001. 227 p. Aula d’Arquitectura; 42. ISBN: 84-8301-531-5.
Matèria: Urbanisme – Vic, Plana de
Matèria: Urbanisme – Vic
Matèria: Urbanisme – Manlleu
El Collsacabra en homenatge a Quirze Parés i Ganyet: mapa topogràfic excursionista. Promogut per
Amics Cingles de Collsacabra. Barcelona: Piolet, 2001. 1 map.: col. + 1 fullet (62 p.). ISBN: 84-923984-5-
0.
Matèria: Excursionisme – Collsacabra – Mapes topogràfics
Matèria: Excursionisme – Osona – Mapes topogràfics
Elles maten. MAS, Montserrat... [et al.]. Vic: Emboscall, 2001. 63 p. El Taller de Teatre / Emboscall; 1.
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Els pastorets: Centenari: 1901-2001. Sant Quirze de Besora: Associació Cultural Gombau de Besora,
2001. 159 p. Història Local Bisaura; 4. ISBN: 84-921399-5-1.
Matèria: Pastorets – Sant Quirze de Besora
ERRA, Ramon
La flor blanca de l’estramoni. Barcelona: La Magrana, 2001. 125 p. Les Ales Esteses; 109. ISBN: 84-8264-
313-4.
ERRA, Ramon; MARTÍ I FEIXAS, Jordi
Operació gàbies buides: per reflexionar sobre l’activitat humana i el món animal. Vic: Eumo, 2001. 132 p.
Projecte Solaris; 22. ISBN: 84-7602-734-6.
Matèria: Natura – Protecció – Novel·la juvenil
Matèria: Home – Influència sobre la natura – Novel·la juvenil
ESTAPÉ, Fabià
Vida y obra de Ildefonso Cerdà. Barcelona: Península, 2001. 340 p. Atalaya/Península; 70. ISBN: 84-8307-
360-9.
Matèria: Cerdà, Ildefons – Biografia
ESTEBAN, Jordi; TIÓ, Josep
Llengua catalana: nivell de suficiència 4. Il·lustracions d’Albert Bonheví. Vic: Àlber, 2001. 109 p. + 1
disquet. ISBN: 84-88887-48-5.
Matèria: Català – autoaprenentatge
ESTEBAN, Jordi; TIÓ, Josep
Llengua catalana: nivell de suficiència 5. Il·lustracions d’Albert Bonheví. Vic: Àlber, 2001. 125 p. + 1
disquet. ISBN: 84-88887-65-5.
Matèria: Català – autoaprenentatge
FARRÉS, Ramon
Iste mundus furibundus. Vic: Emboscall, 2001. Moment Angular; 31.
FERRER I COSTA, Josep
Petita història de Pineda de Mar. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2001. [16] p. Peti-
tes Històries; 129. ISBN: 84-8334-235-9.
Matèria: Pineda de Mar – Història
FONTSERÈ, Ramon
Tres peus al gat: diari d’un actor. Barcelona: Edicions 62, 2001. 168 p. No Ficció; 8. ISBN: 84-297-4932-
2.
Matèria: Fontserè, Ramon – Diaris
Matèria: Joglars (grup teatral) – Muntatges teatrals
GAJA JAUMEANDREU, Raimon
Aprèn a estimar-te: guia bàsica per a millorar l’autoestima. Barcelona: Pòrtic, 2001. 202 p. Pòrtic Viure.
ISBN: 84-7306-679-0.
Matèria: Autorealització
Matèria: Autoestima
GARCIA, Nicanor
Crònica d’una borratxera. Edició de Pep Rosanes-Creus. Vic: Emboscall, 2001. Papers Reciclats; 5.
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. SAGARRA, Josep M. de. Cartas europeas...
Generacions: avis, mares, fills, oncles...: una antologia temàtica de poesia. A cura de D. Sam Abrams,
Jaume Subirana i Víctor Sunyol. Vic: Eumo, 2001. 166 p. Calaix de Versos; 1. ISBN: 84-7602-724-9.
Matèria: Pares poesies
Matèria: Fills poesies
Matèria: Avis – poesies
Matèria: Família – poesies
GINEBRA I MOLINS, Rafel, ed. Veg. El manual de 1641 de Joan Francesc...
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GINESTA, Montse, il. Veg. ALBANELL, Josep. L’habitant...
GINESTA, Montse, il. Veg. BALAGUER, Marta. En Baldovino...
GINESTA, Montse, il. Veg. RODARI, Gianni. Los negocios del señor...
GINESTA, Montse, il. Veg. SENNELL, Joles. L’habitant del no-res...
GINESTA, Montse, il. Veg. Poesia catalana per als nens...
GIRALT, Salvador
Romanço d’en Valentí que era un nas d’allò més fi. Il·lustracions d’Àngels Monedero. Vic: Emboscall,
2001. El Taller de Poesia; 36.
Guadamassils antics de Catalunya = Guadamasiles antiguos en Cataluña = Ancient Guilt leather in Cata-
lonia: exposició temporal. Vic: Museu de l’Art de la Pell: Ajuntament, 2001. 75 p. ISBN: 84-931831-05.
Nota: Catàleg de l’exposició.
Guia de serveis de l’Àrea de Benestar Social. Manlleu: Ajuntament de Manlleu: Diputació de Barcelona,
2001. 18 p.
Matèria: Serveis socials – Manlleu – Directoris
GUIX, Gerard
L’hipòcrita: teatre. Vic: Coordinadora Grups Amateurs de Teatre d’Osona, 2001. Els Llibres de l’Apunta-
dor; 4. Nota: Menció especial de la quarta edició del Premi de Teatre d’Osona, convocat per la Coordina-
dora de Grups Amateurs de Teatre d’Osona.
H.10: Els nombres i les coses. Vic: H. Associació per a les Arts Contemporànies: Eumo, 2001. 211 p.
ISBN: 84-7602-443-6. Textos sobre les Arts Contemporànies; 21.
HURTADO, Víctor. Veg. BOLÓS, Jordi. Atles del Comtat d’ Osona...
JMAB
Solstici. Vic: Emboscall, 2001. El Taller de Poesia; 49.
Els Joglars: La guerra dels 40 anys. Madrid: Espasa Calpe, 2001. 241 p.: il. Espasa Hoy. ISBN: 84-239-
2548-X.
Matèria: Joglars (grup teatral) 
JORNADA DE LA FAMÍLIA AL MEDI RURAL (1a: 2001: Vic)
1a Jornada de la Família al medi rural. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar
Social, 2001. 99 p. Parlem de la Família; 2. ISBN: 84-393-5601-3.
Matèria: Famílies rurals – Catalunya – Congressos
Matèria: Família – Política Governamental – Catalunya – Congressos
JORNADAS INTERNACIONALES DE DEBATE «DESARROLLO HUMANO» (2001: Vic).
Jornadas internacionales de debate «Desarrollo humano». Vic, 8, 9 y 10 de febrero 2001: dossier de comu-
nicaciones: Edificio El Sucre... Organiza: Cátedra Unesco «Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, parti-
cipación y Educación intercultural»/Universidad de la Habana/Universidad de Vic. [s.l.] , 2001. 1 vol.
Matèria: Desenvolupament humà – Congressos 
JOVÉ RAUBERT, Robert
Cançó de bressol del líquid amniòtic: poema. COSTA, Adrià. Formigueig metropolità: fotografies. Vic:
Emboscall, 2001. El Taller de Poesia; 48.
JUNYENT I SUBIRÀ, Eduard
Estudis d’història i art (segles IX-XX). Pròleg, selecció i edició a cura de Ramon Ordeig i Mata. Vic: Patro-
nat d’Estudis Osonencs, 2001. 558 p. Sèrie Monografies; 21. ISBN: 84-931853-3-7.
KANGUR VIC (Associació), ed. Veg. ANDREU I TORNÉS, Antoni. La caminada 2001...
La Biblioteca pública a la província de Barcelona: un servei en xarxa. Text: Ester Omella i Claparols;
coordinació: Assumpta Bailac i Puigdellívol. Barcelona: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis.
Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 2001. 80 p.
Matèria: Biblioteques públiques – Barcelona (província)
L’Eix Vic-Olot: estudi sobre el seu impacte socioeconòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques, 2001. 57 p. ISBN: 84-393-5342-1.
Matèria: Eix Vic-Olot – Aspectes econòmics
Matèria: Eix Vic-Olot – Aspectes socials
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LLOP, Jordi
Sense línia. Prats de Lluçanès: Els Llibres del Gall, 2001. 78 p. Teatre; 2.
LLORENS, Montserrat
Paisatges íntims. Vic: Emboscall, 2001. Prima Matèria; 15.
LÓPEZ I CORTIJO, Joan. Veg. BRUGUERA I SAN JOSÉ, Teresa. Les rutes d’El 9 Nou...
LÓPEZ RUESTES, Enric
14 por i esperança. Sant Boi de Lluçanès: L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, 2001. 159 p. 
LÓPEZ VÁZQUEZ, Xavier
Drau o de com el castanyer va arribar a Catalunya. Il·lustracions: Neus Bruguera i Nadal. [Viladrau]:
Centre d’Educació Ambiental Santa Marta, 2001. 72 p.
Matèria: Castanyers – Catalunya
El manual de 1641 de Joan Francesc Torrellebreta, notari de Vic. Edició a cura de Rafel Ginebra i Molins,
Anna Maria de Rocafiguera i Garcia i Jordi Vilamala Salvans. Barcelona: Fundació Noguera, 2001. 559 p.
Acta Notariorum Cataloniae; 10. ISBN: 84-7935-862-9.
Matèria: Notaris – Vic – Història
MARTÍ FEIXAS, Jordi. Veg. ERRA, Ramon. Operació gàbies buides...
MARTÍ I POL, Miquel
ABECEDARI: una joia solidària. Barcelona: Aura Comunicació, 2001. [66] p. ISBN: 84-95713-04-7.
Nota: en estoig.
MARTÍ I POL, Miquel
Els bells camins. Barcelona: Edicions 62, 2001. 73 p. El Cangur Butxaca; 57. ISBN: 84-297-4917-9.
MARTÍ I POL, Miquel
Estimada Marta. Edició a cura de Pere Farrés. Barcelona: Edicions 62, 2001. 102 p. El Cangur; 211. ISBN:
84-297-4148-8.
MARTÍ I POL, Miquel
Lo dejo todo: antología bilingüe. Traductors: Maria Jesús Romero i Luis Miguel Rabanal. Piedras Blancas:
Asociación Cultural Ajimez, 2001. 125 p. Poesia; 4. Nota: text català-castellà. ISBN: 84-931833-2-6.
MARTÍ, Pere
Tortugues de l’àvia. Il·lustracions de Francesc Salvà. Barcelona: Cruïlla, 2001. 158 p. El Vaixell de Vapor;
119. ISBN: 84-661-0101-2.
Matèria: Animals – contes infantils
MAS SERRA, Elías
Ricardo Bastida, un arquitecto para Bilbao. [Bilbao]: BBK, 2001. 127 p. Temas Vizcaínos; 311-312.
MAS, Montserrat. Veg. Elles maten...
MASDÉU I MAS, Marta
L’embolic del calendari [text Braille]. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: ONCE, 2001. 
MEDINA, Jaume
Jaume Balmes en el món poètic. [9 de juliol de 2001, conferència commemorativa de la mort de Jaume
Balmes]. Vic: Ajuntament de Vic, 2001. 43 p. Parlaments / Ajuntament de Vic; 42.
Matèria: Balmes, Jaume – Biografia
Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Universitat de Vic/Eumo, 2001. 290 p. ISBN: 84-7602-829-6.
Matèria: Serrallonga, Segimon – Miscel·lànies
Matèria: Filologia catalana – Recull d’escrits
Matèria: Nacionalisme català – Recull d’escrits
Missale Vicense: 1496. Edició facsimilar reduïda a cura de Francesc Xavier Altés Aguiló. Barcelona: Insti-
tut d’Estudis catalans, 2001. 785 p. Biblioteca Litúrgica Catalana; 3.
MOLERA CASALS, Mercuri
Altra disputa entre l’Aser Onyós i Anselm Turmeda: Alies Mascaron. Vic, Emboscall, 2001. 82 p. Mnemo-
sina; 2.
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MOLINA MORENO, José Antonio
Divagaciones. Vic: Emboscall, 2001. El Taller de Poesia; 39.
MOLIST, Pep
En Martí i el secret de l’home del sac. Il·lustracions: Lourdes Robles i Sílvia Ortega. Montcada i Reixach:
L’Ajuntament, Regidoria de Cultura, 2001. 16 p.
MOLIST, Pep
En Pere i els animals. Il·lustracions de Mikel Valverde. Barcelona: La Galera, 2001. 22 p. Sirenetes; 3.
ISBN: 84-246-1033-4.
MONTON, Ramon
El silenci de les sirenes. Tarragona: El Mèdol, 2001. 130 p. El Mèdol Narrativa; 46. ISBN: 84-95559-30-7.
Nota: Premi de Narrativa de l’Ajuntament de Calldetenes, 2000.
MONTSERRAT I TORRENTS, Josep, ed. Veg. COL·LOQUIS DE VIC (5è: 2001: Vic). La política...
MORERA, Carme
Sal. Il·lustracions de M. Dolors Rusiñol Masramon. Vic: Emboscall, 2001. 36 p. El Taller de Poesia; 43.
MUSACH, Margarita, il. Veg. CORDERO, Fina. 13.
NOGUER I PUIGIVILA, Trini, coord. Veg. Vies d’inserció...
OBIOLS, Miquel
El quadre més bonic del món. Il·lustracions de Roger Olmos Pastor. Barcelona: Kalandraka Catalunya,
2001. 44 p. Llibres per a Somniar. ISBN: 84-95730-17-0.
Obra gràfica original 2001. Del 16 de febrer al 7 de març de 2001. Vic: El Carme Sala d’Exposicions,
2001. [31] p. 
Matèria: Art modern – S. XXI – exposicions
OLIVER, Conxita, ed. Veg. VERNIS, Josep
OLLICH I CASTANYER, Imma; ROCAFIGUERA ESPONA, Montserrat de
L’Esquerda: 2500 anys d’història: 25 anys de recerca. Il·lustracions de Francesc Riart. Roda de Ter:
Fundació Privada L’Esquerda, 2001. 54 p. 
Matèria: Esquerda (Roda de Ter: Jaciment arqueològic) 
Matèria: Roda de Ter – Arqueologia
Matèria: Excavacions arqueològiques – Roda de Ter
Matèria: Ibers – Roda de Ter
OMELLA I CLAPAROLS, Ester. Veg. La Biblioteca pública...
Operación Rokobongo, 1913; Ángel Barrera... [et al.]; edición: Jacint Creus. Vic: Ceiba, 2001.
63 p. Documentos de la Colonización; 7. ISBN: 84-921052-3-2.
Matèria: Espanya – Colònies – Àfrica – Història – S. XVIII – Fonts
Matèria: Guinea Equatorial – Colonització – Història – S. XVIII
ORDEIG I MATA, Ramon, ed. Veg. JUNYENT I SUBIRÀ, Eduard. Estudis d’història...
ORTEGA, Patrícia
Vida Onírica. Vic: Emboscall, 2001. El Taller de Poesia; 41.
Osona, terra de cuina. [Direcció i coordinació: Pep Palau]. [s.l.: s.n.], 2001. Balsareny: Impremta Orriols.
165 p. ISBN: 84-607-1726-7. Nota: També hi ha una edició en francès, anglès i castellà.
Matèria: Gastronomia – Osona
Matèria: Vinicultura – Osona 
Matèria: Restaurants – Osona
PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta
L’accident de la iaia Mercè. Il·lustrat per Pilarín Bayés. Vic: Eumo, 2001. 31 p. En Pau i la Laia; 7. ISBN:
84-7602-570-X.
PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta
Anem al dentista. Il·lustrat per Pilarín Bayés. Vic: Eumo, 2001. 31 p. En Pau i la Laia; 8. ISBN: 84-7602-
572-6.
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PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta
L’arribada d’en Terri. Dibuixos: Pilarín Bayés. Vic: Eumo, 2001. 31 p. En Pau i la Laia; 5. ISBN: 84-7602-
747-8.
PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta
El dia que vam canviar de casa. Dibuixos: Pilarín Bayés. Vic: Eumo, 2001. 31 p. En Pau i la Laia; 4. ISBN:
84-7602-746-X.
PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta 
La Laia s’enfada. Dibuixos: Pilarín Bayés. Vic: Eumo, 2001. 31 p. En Pau i la Laia; 6. ISBN: 84-7602-748-
6.
PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta
El partit de futbol. Il·lustracions de Pilarín Bayés. Vic: Eumo, 2001. 32 p. En Pau i la Laia; 9. ISBN: 84-
7602-768-0.
PALAU, Pep
La cuina del Pirineu català: més de 100 propostes de cuina de muntanya. Sant Vicenç de Castellet: Farell,
2001. 184 p. Rebost i Cuina; 1. ISBN: 84-95695-07-3.
Matèria: Cuina – Pirineu català – receptaris
PALAU, Pep; VILA, Fina
La tòfona: de la terra a la cuina. Vic: Eumo, 2001. 142 p. ISBN: 84-7602-442-8.
Matèria: Tòfones 
Matèria: Cuina – Tòfones
PALAU, Pep, dir. Veg. Osona, terra de cuina...
PALOMO, Anna, ed. Veg. VERNIS, Josep
PALOMO, Anna. Veg. VILAMALA SALVANS, Jordi. 25 anys de presència...
PÉREZ MAS, Miquel. Veg. YLLA-CATALÀ, Josep
PLA, Josep. Veg. SAGARRA, Josep M. de. Cartas europeas...
PLADEVALL I FONT, Antoni
Seva: poble de la Plana de Vic, portal del Montseny. Barcelona: Parnass, 2001. 305 p. ISBN: 84-89412-33-
2.
Matèria: Seva – Història local
PLADEVALL I FONT, Antoni
Mont-Rodon: passat i present d’un gran llinatge i d’un casal osonenc. Vic: Diac, 2001. 336 p. ISBN: 84-
931205-29.
Matèria: Mont-Rodon (Família)
Matèria: Casal de Mont-Rodon
Matèria: Osona – Història
PLADEVALL I FONT, Antoni, prol. Veg. Tona: 1401-2001...
PLANA BACH, Eduard, ed. Veg. Conservación de la biodiversidad...
PLANA RUSIÑOL, David
La dona incompleta. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 2001. 85 p. Biblioteca
Teatral; 101. ISBN: 84-7794-771-6.
PLANESAS MARSAL, Pere
Vols d’Oronell. Pròleg de Joan Sunyol. Vic: Emboscall, 2001.
Poesia catalana per als nens i les nenes: antologia. Il·lustracions i selecció de textos de Montse Ginesta.
Madrid: Susaeta, 2001. 164 p. ISBN: 84-305-9871-5.
Matèria: Poesia catalana – Antologies – S. XX
Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra: 1705-1714: El dietari del convent de Santa Caterina
i les Memòries d’Honorat de Pallejà. Edició a cura de Joaquim Albareda i Salvadó. Vic: Eumo/Institut
Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, 2001. 153 p. Jaume Caresmar; 14.
Matèria: Pallejà, Honorat de – Relats personals
Matèria: Convent de Santa Caterina (Barcelona) – Història
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PONCE I VIVET, Santi. Veg. ROVIRA I MONTELLS, Josep Maria. El carrer de Gurb...
PONCE I VIVET, Santi. Veg. VILAMALA SALVANS, Jordi. 25 anys de presència...
PONCE I VIVET, Santi. Veg. YLLA-CATALÀ, Josep
PREMIS LITERARIS DE CALLDETENES (21è: 2001: Calldetenes)
21ns Premis Literaris de Calldetenes. Calldetenes: Ajuntament de Calldetenes, 2001. [97] p.
Matèria: Premis literaris – Calldetenes
Matèria: Certàmens Literaris – Osona
PUIG ALEMAN, Ignasi. 
SERT 13 años en Palamós: entre la metafísica del símbolo (de la humanidad) y la escenografía del alma
(luciferista). Girona: Epic, 2001. 202 p. Edició limitada de 100 exemplars numerats.
Matèria: Sert, Josep Maria
Matèria: Pintors – Catalunya – S. XX
Puigsacalm: Bellmunt: prepirineu i serralada transversal: mapa i guia excursionista i turística. Grano-
llers: Geògraf Salvador Llobet/Edicions Cartogràfiques, 2001. 40 p. + 1 mapa. ISBN: 84-8090-0343-2.
Matèria: Excursionisme – Puigsacalm
Matèria: Excursionisme – Serra de Bellmunt
PUJOL I NUEZ, Jesús
L’Hospital de Centelles. Centelles: L’Ajuntament, 2001. 20 p.
Matèria: Centelles – Història 
Matèria: Centelles – Hospital – Història
PUJOL, Dídac
Accross the frontier: A dialogic approach to literary translation, poetry, language and identity in contem-
porany Irish and Scothish literature. Barcelona: PPU (Promociones y Publicaciones Universitarias), 2001.
350 p. ISBN: 84-477-0705-9.
Matèria: Traduccions
PUJOL, Josep. Veg. SELLARÈS, Josep. Petita història del contrapàs...
PADRISA I FABREGÀ, Leonor
Amb els ulls al cor. Moià: [l’autor]: Gràfiques Ister, 2001. 624 p.
Matèria: Osona – Novel·les
PUNTÍ, Jordi
Piel de armadillo. Barcelona: Salamandra, 2001. 185 p. (Narrativa) ISBN: 84-7888-647-8.
QUINTANA, Armand; CABOT, Pilar
A l’ombra del semàfor: contes i narracions. Castellterçol: La Busca, 2001. 87 p. Narrativa. ISBN: 84-
89986-54-1.
RAMON CABALLÉ, Maria
Petita història de Benvingut Socias. Il·lustració: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2001. [16] p. Peti-
tes Històries; 133 p. ISBN: 84-8334-240-5.
Matèria: Socias, Benvingut
RIART, Francesc, il. Veg. OLLICH CASTANYER, Imma. L’Esquerda: 2500 anys...
ROCA LLORET, Pere
Rotacions. Edició a cura de José Alberto Alonso; preàmbul de Tomás Camacho. Tarragona: Tertúlia de
Poesia Mediona, 15, 2001. 125 p. Cuadernos de la Perra Gorda; 5. ISBN: 84-923493-5-2.
RODARI, Gianni
Los negocios del señor gato: historias y rimas felinas. Ilustraciones de Montse Ginesta. Madrid: Anaya,
2001. 88 p. Sopa de Libros; 35. ISBN: 84-207-9234-9.
ROIG, Jaume
Petita història dels 600 anys de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Il·lustració: Pilarín Bayés.
Barcelona: Mediterrània, 2001. [14] p. Petites Històries; 128. ISBN: 84-8334-234-0.
Matèria: Hospital de la Santa Creu (Barcelona)
Matèria: Hospital de Sant Pau (Barcelona) 
Matèria: Hospitals – Barcelona
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ROCAFIGUERA ESPONA, Montserrat de. Veg. OLLICH CASTANYER, Imma. L’Esquerda: 25000 anys...
ROCAFIGUERA GARCIA, Anna Maria de, ed. Veg. El manual de 1641...
ROSANES CREUS, Pep, ed. Veg. GARCIA, Nicanor. Crònica d’una...
ROVIRA I MONTELLS, Josep Maria; PONCE I VIVET, Santi
El carrer de Gurb: un barri emblemàtic de Vic. Vic: Ajuntament de Vic, 2001. 213 p.
Matèria: Carrer de Gurb (Vic) 
Matèria: Vic – Carrers
Matèria: Vic – Història
ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi, ed. Veg. Col·loquis de Vic (5è: 2001: Vic). La política...
RUIZ, Trinitat
Petita història de Víctor Balaguer. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2001. [16] p.
Petites Històries; 134. ISBN: 84-8334-253-7.
Matèria: Balaguer, Víctor – Biografia
RUSIÑOL I RUIZ, Joan
Mum/li: Bolero. Vic: Coordinadora Grups Amateurs de Teatre d’Osona, 2001. 54 p. Els llibres de l’Apun-
tador; 3. Nota: Obra guanyadora de la tercera edició del Premi de Teatre d’Osona, convocat per la Coordi-
nadora de Grups Amateurs de Teatre d’Osona.
RUSIÑOL MASRAMON, M. Dolors, il. Veg. MORERA, Carme. Sal.
SAGARRA, Josep M. de; PLA Josep
Cartas europeas: crónicas en el sol: 1920-1928. Edició i pròleg de Narcís Garolera. Barcelona: Destino,
2001. 250 p. Ancora y Delfín; 924. ISBN: 84-233-3305-1. Nota: Recull d’articles publicats al diari El Sol.
SALÓ DE PRIMAVERA: PINTURA I ESCULTURA (1r: Manlleu)
1r. Saló de primavera: pintura i escultura. [sala municipal d’Exposicions de Can Puget]. Manlleu: Ajunta-
ment de Manlleu, 2001. [10] f. 
Matèria: Pintura – Manlleu – Exposicions
SALVÀ, Francesc, il. Veg. ANGLADA, Maria Àngels. Fuga de cançons...
SAMPEDRO, Joaquín
Los estorninos. Vic: Estorninos Editorial, 2001. 96 p.
SELLARÈS, Josep; PUJOL, Josep
Petita història del Contrapàs llarg de Sant Vicenç de Torelló. Il·lustració: Pilarín Bayés. Barcelona: Medi-
terrània, 2001. [18] p. Petites Històries; 131. ISBN: 84-8334-238-3.
Matèria: El Divino de Sant Vicenç de Torelló
Matèria: Contrapàs – Sant Vicenç de Torelló
SENNELL, Joles
L’Habitant del no-res. Il·lustracions de Montse Ginesta. Barcelona: La Magrana, 2001. 156 p. L’Esparver;
157. ISBN: 84-8264-345-2.
Sense contemplacions: nou poetes per al nou segle. Carles Hac Mor, Enric Casasses, Víctor Sunyol... [et
al.]. Barcelona: Empúries, 2001. 308 p. Biblioteca Universal Empúries; 158. ISBN: 84-7596-831-7.
Matèria: Poesia catalana – Antologies – S. XX
SERRALLONGA, Segimon. Veg. Miscel·lània Segimon Serrallonga.
SOLÀ I SALA, Josep M.
Invenimus aquam: hem trobat l’aigua!: una història de les aigües de Vic. Vic: Aigües de Vic, 2001. 173 p.
Matèria: Aigües de Vic – Història
Matèria: Aigua – Abastament – Vic – Història
SOLÀ, Lluís
De veu en veu. Barcelona: Proa, 2001. 180 p. Els Llibres de l’Óssa Menor; 209. ISBN: 84-8437-058-5.
SOLDEVILA, Llorens, dir. Veg. VERDAGUER, Jacint. Els bordons...
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SUBIRANA, Jaume, ed. Veg. Generacions: avis, mares, fills, oncles...
SUBIRANA, Jaume, ed. Veg. Nadals i nadales...
SUNYOL, Joan. Prol. Veg. PLANESAS MARSAL, Pere. Vols d’Oronell...
SUNYOL, Víctor
Lowly pore. Vic: Emboscall, 2001. El Taller de Poesia; 44.
SUNYOL, Víctor, ed. Veg. Generacions: avis, mares, fills, oncles...
SUNYOL, Víctor, ed. Veg. VERNIS, Josep
SUNYOL, Víctor. Veg. Sense contemplacions...
SURIÑACH, Assumpta
I enmig de l’abraçada, unes gotes de verí. Vic: Emboscall, 2001. 76 p. Moment Angular; 29.
TEIXIDOR, Emili
Amics de mort. Barcelona: Cruïlla, 2001. 205 p. Gran Angular; 119. ISBN:84-661-0093-8.
TEIXIDOR, Emili
Cada tigre té una jungla. Il·lustracions: Eulàlia Sariola. Barcelona: Cruïlla, 2001. 78 p. El Vaixell de Vapor;
8. ISBN: 84-7629-146-9.
TIÓ Josep
Ortografia catalana. Vic: L’Àlber, 2001. 3 vol. 
Matèria: Català – Ortografia – Ensenyament – llibres d’exercicis
TIÓ, Josep. Veg. ESTEBAN, Jordi Llengua catalana...
Tona: 1401-2001: 600 anys de la concessió del privilegi de carretatge. [Text introductori Antoni Pladevall
i Font; transcripció del document: Carles Puigferrat i Oliva.] Tona: Ajuntament de Tona, 2001. 25 p. 
Matèria: Tona – Història
Matèria: Carretatge (Dret Català)
TONA, David
Existència. Vic: Emboscall, 2001. El Taller de Poesia; 40.
TORNAFOCH, Xavier
Em dic Vargas i altres històries. Vic: Emboscall, 2001. 95 p. Moment Angular; 30.
TORRENTS I BUXÓ, Carme
Verdaguer, la mirada poètica a la terra: cinc rutes d’Osona per a conèixer els escenaris poètics de l’obra
de Jacint Verdaguer. Fotografia: Jordi Vila. Folgueroles: Casa-Museu Verdaguer, 2001. 5 fullets, mapes,
plànols. Nota: En estoig.
Conté: 1. Folgueroles i la Plana de Vic, 2. La ciutat de Vic, 3. Guilleries-Savassona, 4. Guilleries-Cingles de
la Minyona, 5. La Gleva i Vinyoles d’Orís.
Matèria: Verdaguer, Jacint – residències i indrets freqüentats – Osona
Matèria: Osona – Guies
VENDRELL, Jordi. Veg. BARNILLS, Ramon. El lloro, el moro i...
VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina. L’accident de la iaia Mercè...
VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina. Anem al dentista...
VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina. El partit de futbol...
VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina. El dia que vam canviar...
VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina. L’arribada d’en Terri.
VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina. La Laia s’enfada...
VERDAGUER, Jacint
Antologia poètica. Barcelona: Edicions 62/Península, 2001. 272 p. Butxaca 62; 1. ISBN: 84-297-4972-1.
VERDAGUER, Jacint
Els bordons de l’arpa: Antologia. Director: Llorenç Soldevila. Barcelona: Proa, 2001. 295 p. Les Eines; 13.
ISBN: 84-8437-277-4.
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VERDAGUER, Jacint
Sant Francesc: Poema. A cura d’Isidor Cònsul. 383 p. Jacint Verdaguer. Obra completa/Eumo. Sèrie A; 15.
ISBN: 84-7602-7222-2.
Matèria: Verdaguer, Jacint
VERNIS, Josep
Josep Vernis: la mirada dels sentits. [Edició a cura d’Anna Palomo, Víctor Sunyol, Franco Bonaventura;
Conxita Oliver... [et al.]].Vic: H. Associació de les Arts Contemporànies: Eumo, 2001. 118 p. Col·lecció
Textos per a les Arts Contemporànies; 19. Nota: Catàleg de l’exposició.
Matèria: Vernis – Exposicions
Veus xicanes: contes. Edició i traducció de Pilar Godayol. Vic: Eumo, 2001. 188 p. Capsa de Pandora. Sèrie
Singular; 2. ISBN: 84-7602-728-1.
Viatge per la Mediterrània: contes i aires de la Mediterrània als bibliobusos Tagamanent i Guilleries:
programa de foment de la lectura, primavera 2001. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura.
Servei de Biblioteques, 2001. 11 p. [49] f. de làm. Nota: Dossier per a les escoles.
VIDAL I PIETX, Ramon, adapt. Veg. Ball, o, Martiri de Sant...
VIDAL I PIETX, Ramon
El meu humil llibre de la Mare de Déu. Centelles: [l’autor], 2001. Centelles: impr. Moderna. 128 p.
Matèria: Mare de Déu
Vies d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats. Coordinació: Trini Noguer i Puigivila. Vic:
Ajuntament de Vic. Departament de Benestar Social, 2001. 78 p. Estudis; 13.
Matèria: Integració Social
VILÀ COMAJOAN, Carme
La llengua catalana com a sistema. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 2001. 259
p. Manuals (EDIUOC); 52. 
Matèria: Català – Morfologia
Matèria: Català – Sintaxi
VILA I VILALTA, Lluís
El Lluçanès: aquest país tan rost, tan quiet, tan clar... [s.l.]: Centre d’Estudis del Lluçanès, 2001. 179 p. 
Matèria: Lluçanès – Història
VILÀ MONCAU Joan
Vilà Moncau. Girona: Vicenç Coromina, 2001. [121] p. 
Matèria: Vilà Moncau, Joan
Matèria: Pintors – Vic
VILA PUJOL, Ramon
Mossèn tot terreny. [s.l.: s.n.], 2001 (Torelló: Impr. Sellarès). 258 p. 
Matèria: Vila Pujol, Ramon – Autobiografia
VILA, Fina. Veg. PALAU, Pep. La tòfona: de la terra...
VILAMALA SALVANS, Jordi; PONCE I VIVET, Santi
25 anys de presència comarcal: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Osona. Amb
la col·laboració d’Anna Palomo i Empar Costa. Osona: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona, 2001. 143 p.
Matèria: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
VILAMALA SALVANS, Jordi, ed. Veg. El manual de 1641 de...
VILAMALA I TERRICABRES, Joan
L’Obra dels Pujol: escultors de la Catalunya central: SS. XVIII-XIX. Sant Vicenç de Castellet: Farell,
2001. 131 p. Nostra Història; 2. ISBN: 84-95605-05-7.
Matèria: Escultura – Catalunya – S. XIX-XX
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VILARÓ, Ramón
Dainichi: epopeya de Francisco Javier en Japón. Barcelona: Martínez Roca, 2001. 317 p. Novela Histórica
/ Martínez Roca. ISBN: 84-270-2645-5.
Matèria: Francesc Xavier, Sant – Novel·les
Matèria: Novel·les històriques
VINYOLI, Joan
Obra poètica completa. Pròleg de Miquel Martí i Pol; edició i notes complementàries de Xavier Macià.
Barcelona: Edicions 62/Diputació de Barcelona, 2001. 740 p. Clàssics Catalans (Edicions 62).
VIVET FALCÓ, Josep M. Veg.YLLA-CATALÀ, Josep
YLLA-CATALÀ, Josep; PONCE I VIVET, Santi
La pel·lícula del Cineclub: un capítol de la història de Vic: 1958-2000. Amb la col·laboració de Miquel
Pérez Mas i Josep M. Vivet Falcó. Vic: Eumo, 2001. 236 p. L’Entorn; 41. ISBN: 84-7602-441-X.
Matèria: Cineclub – Història – Vic
Matèria: Vic – Associacions
Matèria: Cinematografia – Aspectes socials – Vic
Enregistraments sonors 2001
BIG MAMA
Stir the pot. Big Mama i Joan Pau Cumellas. Barcelona: DiscMedi, 2001. 1 Disc (CD) + 1 fullet
BONET, Maria del Mar
Cants d’Abelone. Música: Rafael Subirachs. Sabadell: PICAP, 2001. 1 disc (CD)
DUBLE BUBLE
Recull. Barcelona: Audiovisuals de Sarrià, 2201. 1 disc (CD) + 1 fullet
FESTIVAL DE JAZZ DE VIC, 3r, 2001
3r Festival de Jazz. Vic 2001. Vic: Vic Bang Jazz Cava, 2000. 1 disc (CD) + 1 fullet ([4] p.) 
Fressa 4: [reacció música d’Osona]. Vic: Libra Libra, [2001]. 1 disc (CD)
PORTET, Quimi
Acadèmia dels somnis. Barcelona: Quisso, 2001. 1 disc (CD) + 1 fullet ( [8] p.)
SUBIRACHS, Rafael. Veg. BONET, Maria del Mar. Cants d’Abelone (text de Joan Vinyoli).
Vídeos 2001
Osona des del cel: les darreres imatges del segle XX. Direcció i guions: Joan Puig. [Vic]: La Marxa/TVO,
2001. 1 videocasset (VHS)
Matèria: Osona – Descripció
Índex de matèries 2001
Adillon i Baucells, Miquel – Autobiografia. Veg. ADILLON I BAUCELLS, Miquel
Aigua – Abastament – Vic – Història. Veg. SOLÀ I SALA, Josep M.
Aigües de Vic – Història. Veg. SOLÀ I SALA, Josep M.
Animals – Contes infantils. Veg. MARTÍ Pere
Arquitectura – Anoia – Exposicions. Veg. Biennal d’Arquitectura...
Arquitectura – Bages – Exposicions. Veg. Biennal d’Arquitectura...
Arquitectura – Berguedà – Exposicions. Veg. Biennal d’Arquitectura...
Arquitectura – Osona – Exposicions. Veg. Biennal d’Arquitectura...
Art modern – S. XXI – exposicions. Veg. Obra gràfica original 2001
Autoestima. Veg. GAJA JAUMEANDREU, Raimon
Autorealització. Veg. GAJA JAUMEANDREU, Raimon
Avis – poesies. Veg. Generacions: avis, mares...
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Balaguer, Víctor – Biografia. Veg. RUIZ, Trinitat
Balmes, Jaume – Biografia. Veg. MEDINA, Jaume
Biodiversitat. Veg. Conservación de la biodiversidad...
Boadella, Albert – Autobiografia. Veg. BOADELLA, Albert
Cançons folklòriques catalanes. Veg. ANGLADA, M. Àngels
Carrer de Gurb (Vic). Veg. ROIG, Jaume
Carretatge (Dret Català). Veg. Tona: 1401-2001: 600 anys de la concessió...
Casal de Mont-Rodon. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Castanyers – Catalunya. Veg. LÓPEZ VÁZQUEZ, Xavier
Català – Autoaprenentatge. Veg. ESTEBAN, Jordi
Català – Morfologia. Veg. VILÀ COMAJOAN, Carme
Català – Sintaxi. Veg. VILÀ COMAJOAN, Carme
Catalans – Entrevistes. Veg. BARNILS, Ramon...
Català – Ortografia – Ensenyament – llibres d’exercicis. Veg. TIÓ, Josep
Catalunya – Història – 1700-1746, Felip V. Veg. ALBAREDAI SALVADÓ, Joaquim
Catalunya – Història. Veg. Del patriotisme al catalanisme...
Centelles – Història. Veg. PUJOL I NUEZ, Jesús
Centelles – Hospital – Història. Veg. PUJOL I NUEZ, Jesús
Cerdà, Ildefons – Biografia. Veg. ESTAPÉ, Fabià
Certàmens Literaris – Osona. Veg. Premis Literaris de Calldetenes...
Certàmens Literaris – Manlleu. Veg. Concurs Literari...
Cicloturisme – Osona – Guies. Veg. BRUGUERA I SAN JOSÉ, Teresa
Cineclub – Història – Vic. Veg. YLLA-CATALÀ, Josep
Cinematografia – Aspectes socials – Vic. Veg. YLLA-CATALÀ, Josep
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Veg. VILAMALA SALVANS, Jordi
Contrapàs – Sant Vicenç de Torelló. Veg. SELLARÈS, Josep
Convent de Santa Caterina (Barcelona) – Història. Veg. Política, religió i vida quotidiana...
Cuina – Pirineu català – receptaris. Veg. PALAU, Pep
Cuina – Tòfones. Veg. PALAU, Pep
Desenvolupament humà – Congressos. Veg. Jornadas Internacionales... 
Ecologia forestal. Veg. Conservación de la biodiversidad... 
Eix Vic-Olot – Aspectes econòmics. Veg. L’Eix Vic-Olot...
Eix Vic-Olot – aspectes socials. Veg. L’Eix Vic-Olot...
El Divino de Sant Vicenç de Torelló. Veg. SELLARÈS, Josep
Escultura – Catalunya – S. XIX-XX. Veg. VILAMALA I TERRICABRES, Joan
Espanya – Colònies – Àfrica – Història – S. XVIII – Fonts. Veg. Operación Rokobongo...
Esquerda (Roda de Ter: Jaciment arqueològic). Veg. OLLICH CASTANYER, Imma 
Excavacions arqueològiques – Roda de Ter. Veg. OLLICH CASTANYER, Imma
Excursionisme – Collsacabra – Mapes topogràfics. Veg. El Collsacabra...
Excursionisme – Osona – Guies. Veg. ANDREU TORNÉS, Antoni
Excursionisme – Osona – Mapes topogràfics. Veg. El Collsacabra...
Excursionisme – Puigsacalm. Veg. Puigsacalm: Bellmunt...
Excursionisme – Serra de Bellmunt. Veg. Puigsacalm: Bellmunt...
Família – poesies. Veg. Generacions: avis, mares...
Família – Política Governamental – Catalunya – Congressos
Famílies rurals – Catalunya – Congressos
Fills – poesies. Veg. Generacions: avis, mares...
Filologia catalana – Recull d’escrits
Filologia catalana – Recull d’escrits. Veg. Miscel·lània Segimon Serrallonga...
Fontserè, Ramon – Diaris. Veg. FONTSERÈ, Ramon
Francesc Xavier, Sant – Novel·les. Veg. VILARÓ, Ramon
Gastronomia – Osona. Veg. Osona...
Guerra de Successió, 1702/1715 – Història. Veg. ALBAREDAI SALVADÓ, Joaquim
Guinea Equatorial – Colonització – Història – S. XVIII. Veg. Operación Rokobongo...
Home – Influència sobre la natura – Novel·la juvenil. Veg. ERRA, Ramon
Hospital de la Santa Creu (Barcelona). Veg. ROIG, Jaume
Hospital de Sant Pau (Barcelona). Veg. ROIG, Jaume
Hospitals – Barcelona. Veg. ROIG, Jaume
Ibers – Roda de Ter. Veg. OLLICH CASTANYER, Imma
Integració Social. Veg. Vies d’inserció sociolaboral...
Joglars (grup teatral). Veg. Els Joglars: La guerra dels 40 anys
Joglars (grup teatral) – Muntatges teatrals. Veg. FONTSERÈ, Ramon
Lluçanès – Història. Veg. VILA I VILALTA, Lluís
Mare de Déu. Veg. VIDAL I PIETX, Ramon
Montblanc – Història. Veg. BADIA BATALLA, Francesc
Mont-Rodon (Família). Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
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Nacionalisme català – Recull d’escrits. Veg. Miscel·lània Segimon Serrallonga...
Nadales. Veg. DOMÈNECH, Jordi
Natura – Protecció – Novel·la juvenil. Veg. ERRA, Ramon
Noms geogràfics – Osona (comtat). Veg. BOLÓS I MASCLANS, Jordi
Notaris – Vic – Història. Veg. El Manual de 1641 de Joan Francesc Torrellebreta...
Novel·les Històriques. Veg. VILARÓ, Ramon
Osona – Guies. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Carme
Osona – Història. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Osona (Comtat) – Geografia històrica – 798 / 933. Veg. BOLÓS I MASCLANS, Jordi
Osona – Novel·les. Veg. PADRISA I FABREGÀ, Dolors
Osona – Guies. Veg. ANDREU I TORNÉS, Antoni
Pallejà, Honorat de – Relats personals. Veg. Política, religió i vida quotidiana...
Pares poesies. Veg. Generacions: avis, mares...
Pastorets – Sant Quirze de Besora. Veg. Els Pastorets: Centenari...
Pensament polític. Veg. Col·loquis de Vic...
Pineda de Mar – Història. Veg. FERRER I COSTA, Josep
Pintors – Catalunya – S. XX. Veg. PUIG ALEMAN, Ignasi
Pintors – Vic. Veg. VILÀ MONCAU, Joan
Pintura – Manlleu – Exposicions. Veg. Saló de Primavera...
Poesia catalana – Antologies – S. XX. Veg. Poesia catalana per als nens...
Poesia catalana – Antologies – S. XX. Veg. Sense contemplacions...
Política. Veg. Col·loquis de Vic...
Premis literaris – Calldetenes. Veg. Premis Literaris de Calldetenes
Protecció de la natura. Veg. Conservación de la biodiversidad...
Restaurants – Osona. Veg. Osona...
Roda de Ter – Arqueologia. Veg. OLLICH CASTANYER, Imma
Sant Esteve de Granollers de la Plana – Història. Veg. COLLELL I POUS, Pere
Serrallonga, Segimon – Miscel·lànies. Veg. Miscel·lània Segimon Serrallonga...
Sert, Josep Maria. Veg. PUIG ALEMAN, Ignasi
Serveis socials – Manlleu – Directoris. Veg. Guia de serveis de l’àrea...
Seva – Història Local. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Socias, Benvingut. Veg. RAMON CABALLÉ, Maria
Suites (Piano, 4 mans) – partitures. Veg. DOMÈNECH, Jordi
Tòfones. Veg. PALAU, Pep
Tona – Història. Veg. Tona: 1401-2001: 600 anys de la concessió...
Traduccions. Veg. PUJOL, Dídac
Urbanisme – Manlleu. Veg. EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Xabier
Urbanisme – Vic, Plana de. Veg. EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Xabier
Urbanisme – Vic. Veg. EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Xabier
Verdaguer, Jacint – Residències i indrets freqüentats – Osona. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Carme
Verdaguer, Jacint. Veg. VERDAGUER, Jacint. Sant Francesc... 
Vernis – Exposicions. Veg. VERNIS, Josep
Vic – Associacions. Veg. YLLA-CATALÀ, Josep
Vic – Carrers. Veg. ROVIRA I MONTELLS Josep
Vic – Història. Veg. ROVIRA I MONTELLS, Josep
Vilà Moncau, Joan. Veg. VILÀ MONCAU, Joan
Vila Pujol, Ramon – Autobiografia. Veg. VILA PUJOL, Ramon
Viladomat, Josep. Veg. CAMPS, Teresa
Vinicultura – Osona. Veg. Osona...
Annex 2000
300 poetas cantan a Bilbao. [recopilador] Mario Ángel Marrodán; Prólogo de Elías Amezaga y epílogo de
Adrián Celaya Ibarra. Bilbao: Gran Enciclopedia Vasca, 2000. 462 p.
Matèria: Bilbao – Poesías
ANGLADA, M. Àngels. Veg. BAUCELLS I COLOM, Josep. Les veus misterioses...
AUMATELL MOLAS, Jesús
La Tau. Vic: Emboscall, 2000. 13 p.
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BACH, Johann Sebastian
Sum Vermis: de Jacint Verdaguer, fragments (i el capellà de Bolquera, S. XIV); xacona de la 2a partitura
per a violí sol de J. S Bach. Idea i adaptacions Jaume Ayats. Barcelona: DINSIC, 2000. 1 partitura. 12 p.
Música vocal/Dinsic; 16.
Matèria: Música vocal sacra
BAUCELLS I COLOM, Josep
Foc, foc, xip, xap, xop: cantata infantil. Text: Fina Anglès i Soronellas. Música: Josep Baucells i Colom.
Il·lustracions: Núria Riambau i Farré. Tarragona: Arola, 2000. 1 partitura. ISBN: 84-95134-49-7.
Matèria: Cantates per a infants – partitures
BAUCELLS I COLOM, Josep
Les veus misterioses: cantata infantil. Música: Josep Baucells. Text: M. Àngels Anglada. Barcelona:
Dinsic, 2000. 1 partitura 47 p. + 5 particel·les. Cantates infantils; 5. ISBN: 84-95055-53-8.
Matèria: Cantates profanes (veus d’infants)
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. MASDÉU I MAS, Marta. L’embolic...
BOIX FELIP, Ernesto
Catàleg de la postal antiga de Viladrau: 1901-1960. Barcelona: [l’autor], 2000. 106 p. 
Matèria: Viladrau – descripcions
Matèria: Targetes postals – Viladrau
CAMPRODON I SUBIRACHS, Jordi
Comunitats d’ocells en els ecosistemes forestals del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa:
Estudi de la diversitat ornítica en funció de la composició i l’estructura de la vegetació i els tractaments
silvícoles: memòria any 2000. Barcelona: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya/Universitat de Barce-
lona, 2000. 121 p.
Matèria: Ocells – Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Matèria: Fauna – Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
CANADELL, Albert
Òpal de foc. Vic: Emboscall, 2000. 49 p. Moment Angular; 25.
CLOTA GARCIA, Dolors 
Dimarts d’octubre: adaggieto del quart moviment. Vic: Emboscall, 2000. 20 p. Moment Angular; 20.
CLOTA GARCIA, Dolors. Veg. Sol d’hivern i altres narracions...
COLL MIRABENT, Isabel
Els Rusiñol: inicis i consolidació d’una nissaga. Barcelona: El Centaure Groc, 2000. 122 p. Quaderns en
Groc
Matèria: Rusiñol, Santiago
Matèria: Rusiñol (Família)
DOMÈNECH, Jordi
Sonatina de Nadal núm. 1 [música impresa]: sobre cançons tradicionals nadalenques: per a piano. Barce-
lona: Dinsic, 2000. 9 p. Música instrumental; 14.
Matèria: Sonates (piano) 
EL HACHMI, Najat. Veg. Papers de dona: recull de contes...
L’Energia del segle: 100 anys d’electricitat. [catàleg de l’exposició]; [comissaris:] Santi Ponce i Vivet,
Lluís Vilà. [Barcelona]: Diputació de Barcelona/Oficina de Patrimoni Cultural. [Centelles]: Ajuntament de
Centelles, [2000]. 29 p.
Matèria: Energia elèctrica – Catalunya – Exposicions
ESTEBAN, Jordi; TIÓ, Josep
Llengua catalana: nivell de suficiència 3. Il·lustracions d’Albert Bonheví. Vic: Àlber, 2001. 126 p. + 1
disquet. ISBN: 84-88887-47-7.
Matèria: Català – autoaprenentatge
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FELIU I PORTABELLA, Margarida
Així és el Parc Natural del Montseny: de l’Erola a l’Erola. Crònica d’una aventura. Il·lustracions: Neus
Bruguera Nadal. Barcelona: Mediterrània, 2000. [16] p. Ciutat i Natura; 17. ISBN: 84-8334-203-0.
Matèria: Montseny
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